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Maak ons in strijd victorieus
Enige Hymnen ofte Loffsangen (Utrecht, UB, 1338): 
een vroege contra-reformatorische liedbundel
Johan Oosterman
H et verhaal van de ontdekking is te mooi om niet te vertellen. Enkele já­
ren geleden werkte ik aan een repertorium  waarin alle N ederlandse lie­
deren tot 1600 verzameld moesten worden. M eer dan duizend bronnen 
zijn bestudeerd, en van vele werden microfilms besteld. Op een goede dag 
kwam een bestelling uit Utrecht binnen die, volgens bedoeling en volgens 
de begeleidende brief, microfiches bevatte van enkele rederijkershand- 
schriften, van een boekje met meerstemmige gezangen en van een paar 
fragmenten. Ik nam meteen plaats achter het leesapparaat. Maar al bij het 
uitpakken zag ik dat de signatuur van een van de fiches niet klopte. 1336 
Stond in de brief vermeld, maar 1338 stond op het papieren envelopje. 
En de fiches die het bevatte waren inderdaad van handschrift 1338. Toch 
was de teleurstelling van korte duur. Al heel snel bleek het een vergissing 
die gelukkig uitpakte. Handschrift 1338 is een liedbundel met 188 liede­
ren, meer dan enig ander handschrift van voor 1600. Nu, jaren na die ont­
dekking, staan het handschrift en zijn liedjes keurig in het gelid tussen 
duizenden andere vermeldingen in het Repertorium van het Nederlandse lied 
tot 1600 en raken ze weer bijna net zo vergeten als ze eeuwenlang geweest 
zijn. Alleen dat al rechtvaardigt een bijdrage die in de eerste plaats het 
handschrift en zijn inhoud wil voorstellen en een aanzet beoogt te geven 
tot een situering in de Noordelijke N ederlanden van de late zestiende 
eeuw.1
Enige Hymnen ofte Loffsangen, staat er op de titelpagina van handschrift 
Utrecht, UB, 1338. Deze korte titel, die een understatement is gelet op de 
omvang van de bundel, wordt gevolgd door een uitvoerige 'ondertitel’:
Die de heijlige kerck door het jaer gehruijckt, overgeset in nederlantsche tael.
Behouden die selve wijse ende sin, soo veel mogelick geweest is.
1 Martine de Bruin en Johan Oosterman (red.), Repertorium van het Nederlandse lied tot
1600 (Amsterdam/Gent 2001) 760 (H249); Catalogus codicum manu scriptorum Biblio-
thecae Universitatis Rheno-Trajectinae (Utrecht/Den Haag 1887) 319.
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Met enijge nieu hijmnen op die voorgenoemde wijsen, van het leven der he- 
ijlij gen die in Stift van Utrecht geflor eert hebhen, ende andere daermen affge- 
woenlick is feest te houden.
Bijgevoecht die gebeeden dienende tot de selffde loffsangen, sonderlinge mit die 
onder het aertsbisdom van Utrecht geseten sijn
Nog voor we het boek goed en wel hebben opengeslagen, zijn we aardig 
op de hoogte van de inhoud: in kort bestek leest de gebruiker wat hem te 
wachten staat. Bovendien confronteert deze eerste bladzijde ons meteen 
met een opvallend aspect van het handschrift. Middeleeuwse handschrif­
ten hebben doorgaans geen titel, maar met de opkomst van het gedrukte 
boek en de innovaties die dit met zich meebrengt op het gebied van de 
vormgeving, verandert geleidelijk aan ook de vorm van het handgeschre­
ven boek. De titelpagina is een opvallende innovatie uit de begintijd van 
het gedrukte boek maar handschriften worden er aanvankelijk zelden van 
voorzien. Pas in de tweede helft van de zestiende eeuw, wanneer het 
handschrift definitief op zijn retour is, of, beter gezegd, definitief een an­
dere functie heeft gekregen dan het in de middeleeuwen had, wordt de ti­
telpagina een gebruikelijk onderdeel van een handgeschreven boek, dat 
daardoor soms sterk doet denken aan een gedrukt boek.2
Het handschrift
Handschrift Utrecht, UB, 1338 is een papieren handschrift in quarto for­
maat (210 x 155 mm) en telt 150 folia verdeeld over 17 katernen. De 
meeste katernen zijn regelmatig van opbouw en bestaan uit vier dubbel­
bladen; vijf katernen zijn onregelmatig en laten zien dat de kopiist van het 
handschrift nog tijdens het werk correcties en aanpassingen heeft aange­
bracht. H et zeer onregelmatige katern 15, dat vier liederen bevat die, ge­
let op de ordening volgens het kerkelijk jaar, niet op de juiste plaats staan, 
is zo te zien (iets) later toegevoegd.3 Toch moet, ondanks deze onregelma­
2 Soms ontstaat daarbij de indruk dat een handschrift bedoeld kan zijn geweest als ko­
pij voor een drukker. Nader onderzoek naar de typologie van het handschrift in de 
late zestiende en vroege zeventiende eeuw is gewenst.
3 Katern 15, voorzien van katernsignatuur P, bestaat uit twee dubbelbladen (p. 238-245) 
waarachter twee enkelbladen (resp. p. 246-247 en 248-249) zijn toegevoegd, en waar 
vervolgens een dubbelblad omheen moet zijn geslagen (het eerste blad, dat aan weers­
zijden blanco is gebleven, is niet gepagineerd, het laatste blad bestaat uit p. 250-251, 
waarbij alleen p. 250 beschreven is). Het moet aanvankelijk de bedoeling zijn geweest 
dat p. 238 het katern opende: daarop is het katernsignatuur genoteerd. Om het lees­
baar te maken op de eerste bladzijde van het katern is van het onbeschreven en niet 
gepagineerde eerste blad een hoek afgescheurd.
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tigheden, het handschrift in betrekkelijk korte tijd tot stand zijn gekomen. 
H et is met bruine inkt in één regelmatige hand geschreven door een ko­
piist die ook de index en veel van de (vaak kleine) correcties heeft aange­
bracht.4
De inhoud van het Utrechtse handschrift is rijk en fascinerend: het 
gaat om Nederlandstalige hymnen en gezangen voor de vaste en wisse­
lende kerkelijke feesten. De verzameling volgt in grote lijnen het kerkelijk 
jaar en doet dit aan de hand van het brevier zoals het omstreeks 1582 in 
gebruik was.5 Na een openingshymne — Mijn tong en sal niet stille staen — 
volgen liederen en gebeden voor de zondagen door het jaar, waarbij vaak 
voor de verschillende canonieke uren afzonderlijke teksten worden gege­
ven. Op bladzijde 30 staat dan een hymne met als opschrift: 'Den eerste 
sondach inden advent, Hijmmen ter vespertijt’. H et gaat om een N eder­
landse vertaling van de aan Ambrosius toegeschreven hymne Conditor 
alme siderum. In het Nederlands: ‘Scepper van alle hemelen /  ewich licht 
der gelovigen /  Christe verlosser van ons al /  verhoort die roopen uuijt 
den dal’. H et lied is door de wat onbeholpen wijze van vertalen kenmer­
kend voor veel van de teksten in deze verzameling. In de bijna 200 blad­
zijden die volgen doorlopen we het hele kerkelijke jaar, en komen we aan 
op 30 november waar een lied tot Sint Radboud deze reeks afsluit — er is 
hier sprake van een foutje van de samensteller of kopiist, het had 29 no­
vember moeten zijn. H et is het oudst bekende lied tot Radboud in het 
Nederlands, zoals veel heiligen in deze bundel voor het eerst in het Ne­
derlands worden bezongen.
De bundel is na dit Radboudlied nog niet ten einde. Er volgen eerst 
liederen ‘Int gemeen tot alle feesten’ van apostelen, martelaren, bisschop­
pen, belijders, maagden en weduwen. Vanaf dat punt, we zijn dan aange­
komen bij het al eerder genoemde katern 15, lijkt de samenstelling 
willekeuriger. Katern 15 bevat liederen tot Bonifatius, Margareta en Wil- 
librord en een allerheiligenlied. Ze zijn geschreven op de melodie van be­
kende N ederlandse liederen. Dan volgen een vertaling van het Adoro te 
devote, een lied tot de Heilige Geest en een Rithmus in laudem deiparae 
virginis. D it Marialied gaat vooraf aan een reeks liederen tot vrouwelijke
4 Voor de beschrijving van het handschrift en de bijzondere positie van katern 15 heb 
ik gebruik gemaakt van een werkstuk dat Ernst-Jan Munnik in 1999 heeft gemaakt 
voor een cursus die ik samen met dr. Karei Bostoen te Leiden heb gegeven.
5 Eerste onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de verwantschap groot is met het na het 
Concilie van Trente uitgegeven Romeins brevier, zie bijvoorbeeld Breviarivm Romanvm, 
ex decreto sacrosancti concilij Tridentini restitutum, Pii V. Pont. Max. iussu editum 
(Antwerpen: ex officina Christophori Plantini, 1570). Een nader onderzoek naar het 
brevier in de jaren 1570-1585 zou mogelijk één hoofdbron kunnen identificeren.
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heiligen, geplaatst buiten de orde van het kerkelijk jaar. Zij zijn gewijd aan 
Petronella, Margareta (opnieuw) en Cecilia en zijn geschreven op de wij­
ze van bekende Nederlandse liederen. Dat geldt ook voor de volgende zes 
liederen, die algemeen beschouwend en/of belerend van aard zijn en af en 
toe uitgesproken anti-reformatorisch. De bundel besluit met een berijming 
van Psalm 126, waarin bezongen wordt hoe G od het lot ten goede kan 
doen keren: ‘Sij hebbent nu gewonnen, die hebben geleden om god /  Alle 
leet sij sijn ontcomen, geweest der menschen spot’ (p. 277).
Heiligenliederen
Enige Hymnen ofte Loffsanghen bevat 74 heiligenliederen, waartoe ik ook de 
hymnen reken tot ‘een confessor’, ‘een martelaar’ et cetera. Dat is op zich­
zelf al een indrukwekkend aantal, maar valt des te meer op wanneer dit 
wordt vergeleken met het aantal verschillende heiligenliederen dat er 
voordien in het Nederlands is overgeleverd. Want hoe prominent de de­
votie tot heiligen in de late middeleeuwen ook is, het aantal liederen tot 
heiligen is nogal gering.6 H et zijn er welgeteld veertig, en dan ook nog 
eens gericht tot een beperkt aantal, veelal overbekende heiligen, met Bar­
bara en Franciscus als koplopers.7
Wanneer we deze reeks heiligen overzien, lijkt er op het eerste gezicht 
niet zoveel bijzonders aan de hand te zijn: op twee na komen ze allemaal 
voor in het Breviarium voor het Bisdom U trecht en de stof voor vrijwel 
alle liederen wordt geleverd door de lectio’s uit dat brevier en uit de Of­
ficia sanctorum Archiepiscopatus Ultrajectensis.8 Toch zijn er, en dat blijkt pas 
echt goed wanneer de verschillende bronnen naast elkaar gelegd worden,
6 Opvallend genoeg zijn er wél veel gebeden, in proza en op rijm, tot heiligen. Zie daar­
over Johan Oosterman, ‘Heiligen, gebeden en heiligengebeden’, in: Anneke B. Mulder- 
Bakker en Marijke Carasso-Kok (red.), Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering 
in de Nederlanden (Hilversum 1997) 151-163, met verwijzingen naar verdere literatuur.
7 In De Bruin en Oosterman (red.), Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600, zijn lie­
deren beschreven tot veertien verschillende heiligen: Agnes (2), Barbara (7), Bernardus 
(1), Catharina (2), Cecilia (2), Clara (3), Franciscus (7), Gertrudis (2), Johannes de Evan­
gelist (2), Lebuinus (1), Margareta (1), Maria Magdalena (2), Paulus (1) en Ursula (2). De 
prominente plaats van Barbara en Franciscus is voor een belangrijk deel te danken aan 
één bron: het liedboek van Liisbet Ghoeyuaers (Parijs, BN, Néerl. 39) dat ontstaan is 
in een aan Barbara gewijd tertiarissenklooster, zie A.J.M. van Seggelen (ed.), Het lied­
boek van Liisbet Ghoeyuaers (Zwolle 1966).
8 Ik heb hierbij vooral gebruik gemaakt van: Breviarivm romanvm (1570); Breviarivm Ro- 
manvm (...) Additis aliquot SS. officijs, ex praecepto S.D.N. sixti Papae V (Antwerpen: 
ex officina plantaniana, apud viduam, & Ioannem Moretum, 1592); Officia sanctorvm 
archiepiscopatus Vltraiectensis, digesta iuxta normam Breuiarij Romani (Leuven: apud 
Bernardinum Masium, 1623).
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en wanneer ook de traditie voor en na Enige Hymnen wordt vergeleken 
met deze bundel, duidelijke accenten die aandacht verdienen.
Heiligen die door hun leven direct met de Noordelijke Nederlanden 
te verbinden zijn, de Vaderlandse heiligen’ — Swidbertus, Odulphus, Je­
roen, Adelbert, et cetera — nem en een belangrijke plaats in en dat is op­
vallend, gelet op de datering van het handschrift. Pas vanaf 1592 werd de 
liturgische verering van verschillende van deze heiligen vastgesteld door 
Sasbout Vosmeer.9 Een aantal algemeen vereerde heiligen is daarentegen 
afwezig: geen Joris, geen Franciscus, geen Christoffel. Van de 38 heiligen 
aan wie een of meer liederen worden gewijd, zijn er 18 -  bijna de helft 
dus — zeer nadrukkelijk met het bisdom Utrecht te verbinden.10 In de lie­
deren wordt de band met de eigen gewesten gelegd en daarbij wordt vaak 
nadruk gelegd op de benarde omstandigheden waaronder zij moesten op­
treden.
Sint Aelbrecht — Adelbert — preekte terwijl het volk hem vijandig ge­
zind was (p. 149):
Int binnenste van Vrieslandt quaet 
het boes vollick leren bestaet 
met lieft groet en gestaech gebet 
preeck doer periculen ombelet
En Odulphus, van koninklijken bloede, 'heeft ons, u volck, geleert u leer’, 
zo verhaalt het lied, en hij ‘heeft in Vrieslandt ketterij verplet’ (p. 140-141).
De vroege missionarissen krijgen ruime aandacht en vaak worden hun 
rondreizen in de nog niet of pas gekerstende N ederlanden beschreven.
9 L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en zeven­
tiende eeuw (Amsterdam 1964, 3de druk)1051-1052.
10 In volgorde van optreden in het handschrift betreft het Nicolaas (p. 33-34), Stefanus 
(p. 45-46), Johannes de evangelist (p. 47), Onnozele kinderen (p. 48-49), Geertruyt van 
Oosten (p. 54-57), Pontianus (p. 57-59), Agnes (p. 59-60, 60-62), Paulus (p. 62-63), Apol- 
lonia (p. 66-67), Petrus (p. 68), Swidbertus (p. 75-77), Lidwina van Schiedam (p. 94-96), 
Egbertus (p. 97-98), Phillippus enjacobus (p. 106), Michael (p. 110-111), Petronella (p. 
116, 116-117), Bonifatius (p. 136-137, 137-139), Odulphus (p. 140-141), Johannes de 
Doper (p. 142-143, 143-144, 144-146, 146-148), Adelbert (p. 149-150), Petrus en Pau­
lus (p. 151, 152), translatio van Martinus (p. 155-156, 156-157), Marcellinus (p. 157- 
158), Fredericus (p. 159-160), Maria Magdalena (p. 162, 163-164, 164), Anna (p. 
166-167), Petrus banden (p. 168, 169, 169-170), Laurentius (p. 174-175), Werenfridus 
(p. 177), Jeroen (p. 179-180), Mattheus (p. 186), Michael (p. 187-188), Bavo (p. 192-193, 
193-194), Twee Ewalden (p. 195-196), Willibrord (p. 203-204, 204-206), Martinus (p. 
210-211), Lebuïnus (p. 212-213, 213-214, 214-216), Radboud (p. 218-219), Bonifatius 
(p. 238-240), Margareta (p. 241-244), Willibrord (p. 247-250), Petronella (p. 258-259), 
Margareta (p. 259-260), Cecilia (p. 261-263).
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Dat geldt voor Adelbert en Odulphus, en zeker voor Bonifatius en Willi- 
brord. Over Bonifatius staat er (p. 136):
Geboren eel in Engelant 
is vroem gecomen in Vrieslandt 
om daer te besteden sijn pandt 
en te preken oeck in Hollandt
De bewoordingen waarin hun missioneringsactiviteiten worden beschre­
ven lijken vaak zonder meer toepasbaar op de situatie ten tijde van het 
verschijnen van de bundel. Bonifatius is bisschop van Utrecht geworden 
‘om uuijt viandts gewelt /  de Vriesen te halen /  die waren in dwalen /  des 
ongeloefs gequelt’ (p. 138). W illibrord heeft de afgoderij bestreden: ‘D ’af- 
fgoderie /  heeft hij tondergebrocht /  met zelouzie’ (p. 203), en samen met 
W illibrord trok Swidbertus erop uit ‘om te leren (...) /  het volck die van 
god wisten niet /  gewoen t’eren d ’affgooden soert’ (p. 76).
Verbreiding van het geloof en bestrijding van ketterse afgoderij was een 
actueel thema en zelfs zonder expliciete actualiseringen zal dat voor ie­
dere gebruiker van deze liederen duidelijk zijn geweest.11
De geloofsverbreiders van de vroege kerk laten zien dat het ware ge­
loof uiteindelijk overwint. De levens van heilige martelaren bieden op een 
vergelijkbare manier een identificatiemogelijkheid voor de verdrukte ka­
tholieken uit de late zestiende eeuw. Een voorbeeld daarvan is het lied tot 
de heilige Margareta — een lied dat alleen al door de keuze van de melo­
die waarop het gezongen moet worden, Wilhelmus van Nassaue, een pole­
mische lading krijgt. De dichter vertelt het verhaal van Margareta’s 
martelingen, haar in alle wreedheid aangedaan:
Vorken, nagelen, haken, 
vuijr, lampen, platen heet 
al wat men kende maken 
die maecht verwan het leet 
den heer aenriep sij crachtich 
met groter jalozij 
sij sprack o heer almachtich 
o God nu staet mijn bij
11 Vgl. Charles van Leeuwen, Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart 
van derWiele, 1579-1630 (Nijmegen 2001) 57-60, 169-222.
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Margareta blijft standvastig in het geloof, en in de slotstrofe wordt ze na­
drukkelijk ten voorbeeld gesteld voor allen die het zwaar te verduren heb­
ben:
O maecht o strijtbaer vrouwe 
Peerl gesteente eel 
ghij blijft den heer getrouwe 
die u roept tot sijn deel 
wie u aenroept in lijden 
in noot wat hij behoeft 
den heer hem wil verblijden 
tis u van God beloeft
De grote aandacht voor het martelaarschap blijkt bijvoorbeeld ook door­
dat heiligen die helemaal geen martelaar zijn, toch tot hun gelederen wor­
den gerekend. Sint Martinus is er een voorbeeld van:
O heijlich siel ghij draecht de croen 
der martelaren met haer loen 
want al is u vleeijs niet doorsneen 
ghij hebt voor Goeds eer vroem gestreden
Enige Hymnen bevat een groot aantal heiligenliederen die een sterk ver­
halend karakter hebben. Ze bieden daardoor bij uitstek de mogelijkheid 
tot identificatie bij het publiek van deze liederen. In dat licht is het veel­
zeggend dat vrouwelijke heiligen goed zijn vertegenwoordigd. Niet alleen 
relatief 'courante’ heiligen als Agnes, Apollonia, Petronella, Maria Magda- 
lena, Anna, Margareta en Cecilia worden bezongen maar ook de H ol­
landse heiligen Geertruijd van Oosten en Lidwina van Schiedam. En 
terwijl vrijwel alle heiligen vermeld staan in het Officium Sanctorum, geldt 
dat niet voor deze twee. De samensteller van de bundel heeft er bewust 
voor gekozen twee vrouwen, die in tijd en ruimte tamelijk nabij waren, toe 
te voegen aan de reeks te vereren heiligen.
Een contra-reformatorische bundel?
De aanwezigheid van zo’n groot aantal heiligenliederen in Enige Hymnen 
is op te vatten als vernieuwing ten opzichte van eerdere liedbundels en is 
een aanwijzing voor het contrareformatorisch karakter van deze bundel.12 
De post-Tridentijnse kerk zette de heiligenverering nadrukkelijk in voor
12 Van Leeuwen, Hemelse voorbeelden, 57-60 (zie ook 45 n. 24).
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het behoud van de eigen geloofsidentiteit. De strijd tegen de ketterij en 
het lijden omwille van het geloof bij al die heiligen moet een goede iden­
tificatiemogelijkheid hebben geboden voor het publiek van de liederen. 
Dat het in Enige Hymnen ofte Loffsangen inderdaad gaat om het bieden van 
bescherming tegen afgodenverering en ketterij, en troost voor een ver­
drukte geloofsgemeenschap wordt duidelijk wanneer een kleine groep van 
zes liederen achterin de bundel wordt bekeken. H et zijn liederen waarin 
expliciete aanwijzingen worden gegeven voor het leiden van een goed 
christelijk leven — en bedoeld wordt uiteraard: trouw aan de Kerk van 
Rome. H et eerste lied uit deze groep heeft als titel Wat een Christen mensch 
hetaemtte useren (p. 263-265). H et geeft, net als het er direct op volgende 
lied, de raad ketterij te ontvluchten en een leven te leiden dat naar de he­
melse zaligheid voert: ‘H oudt dees leer groot ende smal /  die wilt eens sa- 
lich weesen’. H et derde lied is scherper van toon, zoals meteen al uit de 
titel blijkt: Waerscouiving om te schouwen alle valsche leraers (p. 270). Daar 
trekt de lieddichter van leer tegen valse leraars, daar weerklinkt de klacht 
van de gelovige over de zware verdrukking die hij ondergaat:
H aer w oorden — bedoeld zijn die van de valse leraars — als die cancker 
quaet
Cruijpen seer voort tot duijvels baet
de siel sij telcken dooden
want doer haer woorden schijnbaer soet
Verleijden menich slechten bloet
die sij tot vrijheijt nooden
(...)
Luter, Menno, Calvinus fel 
het huijs der lieffden God rebel 
en alle secten mede 
sijn van ons als S in tjan  leert 
gescheijden, en al zeer verkeert 
door t’snieuheijts quaede sede
Hier worden man en paard genoemd. Wat min of meer expliciet bleef in 
de heiligenliederen wordt hier met zoveel woorden genoemd: de ketters 
en afgodendienaars waartegen Odulphus, W illibrord en Bonifatius stre­
den, zijn dezelfden als de volgelingen van Luther en Calvijn.
H et laatste lied uit deze reeks, en meteen ook het voorlaatste lied van 
de bundel, is getiteld Toevlucht tot God int vervolch (p. 275-276). De gelovi-
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ge die de woorden van dit lied in de mond neemt, en die zichzelf aan­
duidt als aanhanger van het ‘out gelooff’, identificeert zich in sterke mate 
met alle heiligen en martelaren die eerder aan bod kwamen:
Tot u soe roep ic heer 
als mij prangt lijden swaer 
te hulpen haest u seer 
Ic en weet niet keren waer 
Mijn vianden seer fel 
vreelic omringen mijn 
het dunct mij naect de hel 
van pijnen ic verdwijn
Om dat ic uwe naem 
en t out gelooff belij 
Goods kercke niet en schaem 
maer alle secten vlij 
Wort ick geacht als quaet 
van vaer en moer gehaet 
Als godloos oec befaemt
Deze verdrukking wordt daadwerkelijk ervaren als het lot van een marte­
laar, zo blijkt uit de volgende strofe:
Nochtans al sijn sij veel 
en daer toe vreeselijc 
oec setten op mijn keel 
haer swaerden al gelijc 
Jae als leuwen verwoet 
geheel verschuerden wreet 
Soe wil ic grijpen moet 
Op u mijn hulp gereet
Juist deze liederen aan het slot van de bundel laten zien dat de heiligenlie­
deren de ideologische kern vormen van deze bundel. De vaste gezangen voor 
de liturgie en de kerkelijke feesten zijn een tamelijk letterlijke omzetting van 
het Latijn in het Nederlands, maar in de liederen over missionarissen, mar­
telaren en maagden — die wel degelijk gedeeltelijk op Latijnse voorbeelden 
te herleiden zijn — wordt de inhoud naar de actualiteit van de verdrukte kerk 
omgebogen. De vaderlandse heiligen zijn de aangewezen rolmodellen voor 
het beoogde publiek van de bundel. Maar hoe zag dat publiek eruit?
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Eerbare dochters
Enige Hymnen ofte Loffsangen is een bundel met liederen die bedoeld zijn 
om te zingen door gelovigen in het bisdom Utrecht. De titelpagina laat 
daarover geen misverstand bestaan. Zowel de titelpagina als de verdere uit­
voering van de bundel maken het waarschijnlijk dat de samensteller het 
boek niet alleen voor zichzelf heeft vervaardigd. Maar wie kan hij op het 
oog hebben gehad? Een expliciete omschrijving van het beoogde publiek 
ontbreekt. Toch zijn er in verschillende liederen en in de samenstelling van 
de bundel aanwijzingen te vinden die dat publiek in het vizier brengen.
In het zojuist al kort besproken lied 'Wat een Christen mensch betaempt te 
useren — het eerste van de groep van zes liederen aan het einde van de 
bundel — spoort de auteur de toegesprokene aan de ketterij te ontvluch­
ten, want dan ‘Soe blyft ghij wis syn erffgename vrij.’ De ghij’ wordt ‘erf- 
fgename’ en niet ‘erffgenaem’ genoemd. In de volgende strofe wordt die 
erfgename aangespoord zich te tooien als ‘tlams bruyt’ en de laatste stro­
fe van dit lied staat dan nog eens: Teert, als sijn bruijdt gepreesen’. H et zal 
duidelijk zijn dat de schrijver van dit lied zich tot vrouwen richt. Ook in 
de liederen die volgen is dat het geval.13
Nog duidelijker wordt het beeld van het publiek dat de samensteller 
voor ogen moet hebben gestaan in de liederen die aan deze groep van zes 
voorafgaan. Ze zijn gewijd aan de vrouwelijke heiligen Petronella, Marga- 
reta en Cecilia. Alleen al het feit dat op deze plaats, bijna aan het einde 
van de bundel en buiten de orde van het kerkelijk jaar, deze drie liederen 
bij elkaar zijn geplaatst, laat zien dat de devotie tot vrouwelijke heiligen 
bijzondere aandacht krijgt. De inhoud van de liederen onderstreept dit 
dan nog. H et lied over Sint Cecilia, het laatste heiligenlied in de bundel, 
begint met een aanhef waarin het publiek expliciet wordt toegesproken:
Dochters eerbaer, aenhoert eenpaer 
hoe een eel maecht idone 
die deucht u claer, wijst openbaer 
Cecilia seer scone
De dichter spreekt tot ‘dochters’ aan wie hij het leven van de heilige Ce­
cilia ten voorbeeld stelt. Aan het slot van het lied wordt hieraan zelfs na­
drukkelijk de aansporing gekoppeld te leven in dienst van G od en de 
wereld te verzaken:
13 Zie op p. 266: ‘die u gemaeckt heeft tot sijn kint en erffgenaeme’, op p. 270: ‘bewaert 
ons heer in u getal /  dat ons maechdom niet comt ten val’.
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Dees maecht wijs — bedoeld is Cecilia -  heeft bij God prijs
met vroomicheijt gevonden
die als een rijs, int paradijs
nu bloijt teewijger stonden
dus maechden laet te gronden
de werelt, dient god vrij
om met haer te oerconden
des hemels melodij
De dichter spoort vrouwen aan tot een religieus leven buiten de wereld 
en lijkt zich te ontpoppen als een geestelijk leidsman van een vrouwenge­
meenschap. M aar hebben we te maken met één dichter, valt er over de 
dichter of dichters iets te zeggen, en wat is de positie van de samensteller 
van de bundel?
De dichter(s)
Zijn er aanwijzingen dat de liederen in Enige Hymnen door één auteur zijn 
geschreven of is het juist aannemelijk dat we met het werk van verschil­
lende schrijvers te maken hebben? H et is een lastig te beantwoorden 
vraag. In elk geval komt geen van de liederen in een eerdere bron voor. 
De samensteller van de bundel heeft dus nergens aantoonbaar van reeds 
bestaande liederen gebruik gemaakt. Verder is het zo dat veel van de ver­
talingen en oorspronkelijke liederen een samenhang vertonen in woord­
gebruik, stijl en versificatie. O ndertussen lijkt er, vooral aan het slot van 
de bundel, een groep liederen te onderscheiden die sterker dan het ove­
rige werk rederijkersinvloed laten zien, zowel door de gebruikte dicht­
vormen — complexe rijmschema’s met veel binnenrijm, de aanwezigheid 
van een princestrofe — als door het woordgebruik.14 Ook het gebruik van 
Nederlandse wijsaanduidingen komt alleen aan het einde van de bundel 
voor en geeft enige aanleiding tot het vermoeden dat daar een andere 
dichter aan het werk is dan in het eerste deel van de bundel. Toch kan het 
verschil ook veroorzaakt zijn door het feit dat een en dezelfde dichter in 
vertalingen uit het Latijn een ander idioom bezigt dan in oorspronkelijke 
liederen. Ondertussen is het onwaarschijnlijk dat Enige Hymnen het werk 
bevat van een groot aantal dichters uit diverse perioden. De dichter of 
dichters moeten aan het einde van de zestiende eeuw hun teksten hebben 
geschreven en naar aan te nemen valt in de onmiddellijke omgeving van 
de samensteller van de bundel. Dat dichters en samensteller samenvallen, 
valt daarbij niet uit te sluiten.
14 Ik ben voornemens daar in een latere publicatie nader op in te gaan.
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H et is verleidelijk vanuit deze constateringen meteen conclusies te 
trekken over de dichter/sam ensteller en zijn rol als geestelijk leidsman. 
Kan hij iemand zijn geweest zoals Joannes Stalpart van der Wiele, de 
Delftse pastoor die één of twee generaties later talrijke liederen schreef 
ten behoeve van klopjes, vrome katholieke vrouwen die een godgewijd le­
ven leidden?
Indien we de bundel als geheel gebruiken om ons een beeld te vormen 
van die dichter/samensteller, zijn een paar dingen duidelijk. Hij was op de 
hoogte met recente volkstalige literatuur: de rederijkerspoëtica heeft hem 
beïnvloed en hij moet heel wat Nederlandstalige liederen hebben gekend. 
Daarnaast was hij goed geschoold. Zijn vertrouwdheid met de liturgie, zijn 
kennis van het Latijn en de inhoud van de oorspronkelijke liederen doen 
vermoeden dat hij een geestelijke was -  gelet op het Jezus-monogram op 
de titelpagina en elders in de bundel is het verleidelijk te denken dat hij 
jezuïet was, maar ook buiten de Sociëteit van Jezus was het monogram be­
kend.15 En terwijl de verzameling op het eerste gezicht louter uit anoniem 
overgeleverde teksten lijkt te bestaan, geeft een van de liederen, een ver­
taling van Avepulcherrima, een — veelzeggend — in het Latijn gestelde aan­
wijzing voor de auteur ervan (p. 254):
Rithmus in laudem Deiparae Virginis Mariae, primis cuiusque versus 
literis nomen autoris indicantibus
Wie deze aanwijzing opvolgt en de beginletters van de opeenvolgende 
strofen achterelkaar leest, ontdekt de naam van de auteur: Jacob Verdel. 
Daarmee zijn we weinig verder. Tot op heden ben ik er niet in geslaagd 
Verdel te identificeren, en bovendien is het onzeker of hij de auteur van 
alle (of bijna alle) liederen is. Aan het einde van de zestiende eeuw komt 
de naam Verdel opvallend veel voor in de Hollandse kuststreek, en gelet 
op de heiligen die vereerd worden zou je hem kunnen zoeken in het ge­
bied tussen Noordwijk en Egmond. Meer valt er over deze auteur niet te 
zeggen. En of hij alleen dit ene lied schreef, dan wel beschouwd mag wor­
den als de schrijver en samensteller van de gehele bundel, is evenmin dui­
delijk bij de huidige stand van het onderzoek. En daarmee is ook 
onduidelijk of Jacob Verdel gezien mag worden als grondlegger van het 
N ederlandse contra-reformatorische lied. D at de bundel Enige Hymnen 
ofte Loffsangen aan het begin staat van een nieuw genre is wél duidelijk en
15 Dirk J. de Vries, ‘Boetepredikers en de IHS-rage op gebouwen’. Bulletin van de Ko­
ninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 103 (2004) 91-105 (met dank aan Charles 
Caspers voor deze referentie).
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het zal dan ook niet verbazen dat verschillende liederen tot in de zeven­
tiende eeuw herdrukt zijn.
De eerste in een reeks
H et Utrechtse handschrift is de oudste contra-reformatorische liedbundel 
in de Nederlandse taal, ouder dan alle tot nu toe bekende bundels, waar­
van de vroegste niet uit het N oorden maar juist uit de Zuidelijke N eder­
landen afkomstig zijn. Wel zijn er al eerder enkele katholieke liedbundels 
die de samensteller van Enige Hymnen tot voorbeeld kunnen hebben ge­
diend. Dat geldt in elk geval voor het in 1576 verschenen Hymnen oftLoff- 
sangen diemen ghewoonlijc is te singhen ter vesperen tijt in de heylyghe Roomsche 
kercke, op den selven voet van sillaben overgheset by Broeder Jan Batson, van 
Antwerpen mindrebroeder. Deze bundel van Batson bevat 37 vertalingen 
van kerkelijke hymnen, vergelijkbaar met de vertalingen die we vinden in 
Enige Hymnen, en al lijkt er soms sprake van verwantschap tussen de ver­
talingen, geen van de Antwerpse teksten is in de Utrechtse bundel over­
genomen. Heiligenliederen en expliciet anti-reformatorische liederen 
ontbreken bij Batson en vergelijkbare vroege bundels. Juist in dat opzicht 
is Enige Hymnen innovatief.
De prioriteit van Enige Hymnen krijgt extra reliëf door het feit dat di­
verse liederen uit deze verzameling in latere Zuid-Nederlandse liedbun­
dels voorkomen. De belangrijkste daarvan is de Lieffelicke Oeffeninghe, een 
bundeltje met achttien liederen, in 1590 gedrukt door Franchoys Fabri te 
Leuven en te situeren in de kringen van jezuïeten.16 De Leuvense bundel 
heeft vijftien liederen gemeen met de Utrechtse bundel. Vrijwel steeds zijn 
de verschillen zeer gering en beperken ze zich tot verschillen in spelling. 
In een enkel geval zijn de verschillen groter. Een eerste onderzoek maakt 
aannemelijk dat Fabri gebruik heeft kunnen maken van de Utrechtse bun­
del of een direct daarvan afgeleid afschrift, maar nader onderzoek naar de 
verhouding tussen de twee bundels en naar de rol van Fabri als samen­
steller van liedbundels is gewenst.17
Ook latere liedbundels bevatten liederen die voor het eerst in Enige 
Hymnen te vinden zijn. Hetparadys der Gheestelycke en kerckelycke Lof-San- 
gen, een liedbundel van Salomon Theodotus die in 1638 te Antwerpen
16 De Bruin en Oosterman (red.), Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600, 788 (D248).
17 Ik baseer mijn bevindingen mede op een werkstuk dat Myrthe van Pijpen in 1999 
heeft gemaakt voor een cursus die ik samen met dr. Karei Bostoen te Leiden heb ge­
geven. Ook een latere bundel die is verschenen bij Fabri, het uit 1605 daterende Ley- 
senboeck der Catholijcken, verdient daarbij nader onderzoek. Bij een eerste verkenning 
ervan in Den Haag (ex. Den Haag, KB, 560 L 47) bemerkte ik dat Fabri naast liederen 
een groot aantal refreinen van Anna Bijns in deze bundel heeft opgenomen.
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verscheen, bevat het lied tot Margareta op de wijs van het Wilhelmus en 
een lied tot de Heilige Geest, en het Marialied waarin de naam van Jacob 
Verdel valt te lezen, is te vinden in Een nieu gheestelijck Liedtboecken uit 
1631.18 In dit bundeltje wordt de naam van de auteur expliciet genoemd: 
‘M.I. Verdel fecit’, ofwel: ‘Meester Jacob Verdel heeft dit gemaakt.’ Dat dit 
gebeurt in een boekje dat in Alkmaar het licht zag kan toeval zijn, al is het 
niet ondenkbaar dat men juist daar, in de Hollandse kuststreek, bekend 
was met de (naam van de) auteur.
Besluit
Aan het einde van de zestiende eeuw heeft de Reformatie in Holland en 
Utrecht een dom inante positie verworven. Maar het oude geloof is niet 
verdwenen. De Contra-Reformatie, die in het N oorden gestalte krijgt in 
de Hollandse Zending, blijkt een vitale kracht die tot religieuze vernieu­
wing leidt. H et katholieke lied en de heiligenverering spelen daarbij een 
belangrijke rol. Voor de Noordelijke Nederlanden is daarbij, terecht gelet 
op de kwaliteit en omvang van zijn oeuvre, de aandacht vaak uitgegaan 
naar het werk van Joannes Stalpart van der Wiele. Toch staat zijn werk 
niet op zichzelf: het is ingebed in een breder verspreide katholieke lite­
raire cultuur. Enige Hymnen ofte Loffsangen maakt daarvan ook deel uit en 
vormt er zelfs een zeer vroege manifestatie van. H et is hoe dan ook de be­
langrijkste verzameling Nederlandstalige heiligenliederen vóór het werk 
van Stalpart, liederen die, zoals ik hiervoor heb laten zien, bedoeld moe­
ten zijn geweest om vrome vrouwen een mogelijkheid tot identificatie te 
bieden. Heiligen als rolmodel: wat Charles van Leeuwen heeft laten zien 
voor de heiligenliederen van Stalpart van der W iele — inclusief de be­
reidheid tot het martelaarschap — moet ook beoogd zijn met de liederen 
in Enige Hymnen.
H et voorbeeld van de martelaren, dat gedetailleerd en triomfantelijk 
wordt beschreven, is voor hen dan ook een aansporing er evenmin 
voor terug te schrikken van het geloof te getuigen en alle consequen­
ties ervan te aanvaarden.19
De opofferingsgezindheid en de aansporing tot strijdvaardigheid is in veel 
van de liederen te lezen. Talrijk zijn de voorbeelden waarmee dit te illus­
treren valt. Met strofen uit een daarvan wil ik besluiten. H et is, niet hele­
18 Beide verwijzingen heb ik gevonden via de Liederenbank, te raadplegen in het Meer- 
tens Instituut te Amsterdam.
19 Van Leeuwen, Hemelse voorbeelden, 221.
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maal toevallig, een lied tot Sint M artinus dat oorspronkelijk gemaakt is 
door de heilige Radboud (p. 156-157):
In dees wereld onsturicheijt 
Stuert ons wijslick met ripicheijt 
Op dat ons scheepken niet verdrinckt 
Ons moet doer quellen niet en sinckt
Wanneer die strijt ons overcoempt 
Van boven u gebet dan vroempt 
Oeck als voor ons ghij troulick strijt 
Voor u de viandt haestich vlijt
Wij bidden u seer glorioes 
Maeckt ons in strijt victorioes 
Dat in Goeds tegenwoordicheijt 
Ewich wij sijn in vroolickheijt.
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